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Abstrakt 
 
Téma diplomové práce je novostavba mateřské školy v Moravanech u Brna. Objekt se 
nachází na rovinatém terénu. Za budovou mateřské školy bude navržen zahradní 
domek s posezením. Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní, částečně jednopodlažní 
budovu. Objekt je členěn na tři provozní celky, a to provoz tříd, hospodářský a 
administrativní úsek. Konstrukce obvodových stěn je navržena ze systému KM Beta 
Sendwix se železobetonovými stropními konstrukcemi. Střešní konstrukce je navržena 
jako jednoplášťová plochá střecha.   
 
  
Klíčová slova 
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Beta, železobetonový strop 
  
  
Abstract 
 
The aim of the diploma thesis is to design a kindergarten in Moravany u Brna. The 
building is situated in a flat terrain. There will be designed a garden house behind the 
kindergarten. The building is basementless with two storeys, in part one storey. There 
are three operating units, unit with classes, economical unit and administration unit. 
Walls are designed from KM Beta Sendwix system, ceilings are from reinforced 
concrete and the roof is designed as a flat roof. 
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Kindergarten, economical unit, admnistration, flat roof, KM Beta, reinforced concrete 
ceiling 
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Úvod 
Diplomová práce se zabývá novostavbou mateřské školy v Moravanech u Brna. Objekt je 
členěn do třech provozních celků, a to provoz tříd, provoz hospodářského a administrativního 
úseku. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní, zčásti jednopodlažní budovu umístěnou na 
rovinatém terénu. Svislé konstrukce budovy jsou navrženy z vápenopískových tvárnic KM Beta 
Sendwix, stropy jsou železobetonové, střecha je navržena jako jednoplášťová plochá. 
Cílem diplomové práce je vyřešení dispozice pro daný účel budovy, dále návrh vhodného 
konstrukčního řešení a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
textové části a příloh dle pokynů vedoucího práce. 
Diplomová práce je členěna na jednotlivé části. Složka A obsahuje hlavní textovou část 
diplomové práce, složka B obsahuje studie a přípravné práce, složka C obsahuje situace stavby, 
složka D je členěna na dílčí podsložky. Jsou to složka D1, ve které je dokumentace stavebního 
objektu, složka D2, která obsahuje požárně bezpečnostní řešení objektu, složka D3 obsahuje 
tepelně technické posouzení, složka D4 obsahuje specializaci BZK a specializaci VZT a složka D5 
obsahuje seminární práci. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Mateřská škola v Moravanech u Brna 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:  Moravany [583413]  
Katastrální území:  Moravany u Brna [698504] 
Stavební úřad:  MěÚ Šlapanice 
Pozemková parcela:  1013/127 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Obec Moravany 
Vnitřní 49/18 
664 48 Moravany 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla, 
Bc. Jana Nožičková 
Rudíkov 43 
675 05 Rudíkov 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
provedena 
Stavba je prováděna na základě požadavků investora. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora. 
c) další podklady. 
- údaje katastru nemovitostí 
- dokumentace o plánovaných inženýrských sítích 
- nový územní plán obce Moravany (grafická a textová část) 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Novostavba objektu je navržena na pozemku parc. č. 1013/127 v k.ú. Moravany u Brna 
[698504]. Jedná se o rovinatý pozemek nacházející se na severovýchodním okraji obce. 
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, avšak dle nového územního plánu je 
určen pro výstavbu občanských staveb. Celková plocha pozemku činí 17 980 m2. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.), 
Pozemek dotčený stavebním záměrem se nenachází v památkové zóně ani záplavovém území. 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Dešťové vody z objektu budou svedeny do dvou podzemních akumulačních nádrží s přepadem 
do vsaku. Z nádrže bude voda dále používána na zavlažování zatravněných ploch na pozemku. 
V případě naplnění nádrže se bude přebytečná voda vsakovat na pozemku. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s novým územním plánem obce Moravany u 
Brna a splňuje všechna kritéria územního plánování. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
Stavba je v souladu s vydaným územním plánem a územním rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Požadavky byly splněny. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky a podmínky dotčených orgánů byly zpracovány do vydaného územního rozhodnutí. 
Veškeré podmínky a připomínky byly zapracovány do předkládané projektové dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Stavba nevyžaduje podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Stavební pozemek: 
 p. č. 1013/127, Moravany [583413], vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
Sousední pozemky: 
p.č. 1013/128, vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
p.č. 1013/106, vlastník: Bušov Bohuslav Doc. Ing. CSc., Hlavní 135/2, 664 48 Moravany, 
Ulbrychová Anett, Vlčnovská 4180/16 Židenice, 628 00 Brno 
p.č. 1013/125, vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
p.č. 1013/126, vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
p.č. 1013/282, vlastník: obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu mateřské školy v obci Moravany u Brna. 
b) účel užívání stavby, 
Objekt bude využíván jako mateřská škola, a to pro 66 dětí (3 oddělení po 22 dětech). Součástí 
je i hospodářský prostor s přípravou jídla. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. Minimální předpokládaná životnost stavby je 70 let.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.), 
Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.). 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášek a 
technických požadavků na výstavbu. Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci. 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů, 
V předložené projektové dokumentaci jsou zapracovány připomínky a podmínky dotčených 
orgánů státní správy.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nejsou známy. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obstavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků, apod.), 
Plocha parcely p.č. 1013/127:  17 491 m2 
Zastavěná plocha:  1085 m2 
Obestavěný prostor: 7566,9 m3 
Zpevněné plochy: 1519 m2 
Plochy zeleně: 14 914 m2 
Procento zastavění: 6,2 % 
Kapacita oddělení MŠ: 66 dětí 
Počet zaměstnanců: 14 
Počet parkovacích míst: 20 parkovacích míst  
Objekt tvoří celkem 3 oddělení MŠ, dále pak část administrativní a hospodářská (se zázemím 
školníka a přípravou jídel). 
Na každé dětské oddělení je počítáno se 2 učitelkami, dále pak je uvažováno s 1 
administrativním pracovníkem, 1 ředitelem, 3 kuchařkami, 2 uklízečkami a jedním školníkem. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 
Voda 
Spotřeba vody stanovena dle přílohy č. 12 vyhlášky 120/2011 Sb., na jednu osobu (dítě, učitele, 
pracovníka) je 8 m3/200 pracovních dnů (příp. 16 m3/200 pracovních dnů s možností 
sprchování). Pro kuchyni je stanovena potřeba 8 m3/1 pracovník/rok. Počet dětí je 66, počet 
pracovníků 8, počet pracovníků hospodářského úseku je 6. Předpokládaný provoz zařízení je 10 
měsíců v roce. 
Předpokládaná spotřeba vody:  
na 1 osobu 1,2 m3/1 měsíc; 0,67 m3/1 měsíc (hospodářský úsek) 
na 1 osobu 12 m3/10 měsíců; 6,7 m3/10 měsíců 
celkem   870 m3/10 měsíců 
maximální denní spotřeba vody: 2,9 m3/den 
Kanalizace 
Splaškové vody budou odvedeny od objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, odtud dále 
do veřejné kanalizace. Dešťové vody z objektu budou svedeny do podzemní akumulační nádrže 
s přepadem do vsaku. Z nádrže bude voda dále používána na zavlažování zatravněných ploch 
na pozemku.  
Třída energetické náročnosti budovy je B – úsporná. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Zahájení stavby je vázáno na příslušná povolení. Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen 
2016. Předpokládaná délka výstavby je 2 roky. 
k) orientační náklady stavby. 
Náklady stavby byly stanoveny předběžnou kalkulací na 1 m3 obestavěného prostoru již dříve 
realizovaných staveb (4474 Kč/ m3). 
Orientační odhad: 33 855 000 Kč 
Finanční náklady budou upřesněny položkovým rozpočtem nákladů stavby. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 Novostavba Mateřské školy 
SO02 Zahradní domek 
SO03 Zpevněná plocha – betonová dlažba 
SO04 Oplocení pozemku 
SO05 Zatravněná plocha, sadové úpravy 
SO06 Pískoviště 
SO07 Třídní hřiště - asfalt 
SO08 Třídní hřiště – herní prvky (houpačky, prolézačky) 
SO09 Přípojka vodovodu 
SO10 Přípojka podzemního elektrického vedení 
SO11 Přípojka splaškové kanalizace 
SO12 Přípojka dešťové kanalizace 
SO13 Přípojka plynovodu 
 
 
 
 
 
V Brně dne 7. 1. 2016  Bc. Jana Nožičková 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba objektu je navržena na pozemku p. č. 1013/127 v k. ú. Moravany u Brna [698504]. 
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, ovšem dle nového územního plánu je 
určen pro výstavbu občanských staveb.  
Jedná se o rovinatý pozemek nacházející se na severovýchodním okraji obce Moravany u Brna. 
Celková plocha pozemku činí 17 491 m2. Pozemek se nenachází v památkové zóně, nenachází 
se v záplavovém území. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření objektu, na základě něhož byla 
vypracována projektová dokumentace. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Projektová dokumentace plně respektuje stávající ochranná i bezpečnostní pásma a tato 
pásma nebudou ovlivněny novou výstavbou. Na pozemek nezasahují ochranná ani 
bezpečnostní pásma, není potřeba podrobněji řešit. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nachází mimo záplavová území a mimo poddolované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Pro účely výstavby budou využívány pozemky investora. Stavba nenaruší okolní stavby ani 
pozemky a případné negativní vlivy při provádění budou eliminovány. Realizací stavby se nijak 
nezmění odtokové poměry v území.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V zájmovém území se nenachází žádné stavby trvalé ani dočasné, které by bylo nutné 
demolovat. Při realizaci stavby nedojde ke kácení vzrostlých dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda pod ochranou ZPF, ale dle nového 
územního plánu obce Moravany bude tento pozemek vyňat ze ZPF a tato plocha bude určena 
pro občanskou vybavenost. V rámci stavby nedojde k záboru pozemků určených plnění funkce 
lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Veškeré sítě nutné pro napojení stavby budou přivedeny do blízkosti stavebního pozemku. 
Objekt bude napojen na plánované vedení inženýrských sítí vedoucích v přilehlé komunikaci, a 
to na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou energii a na řád jednotné kanalizace. 
Přístup k budově bude zajištěn napojením na přilehlou komunikaci vedoucí po severozápadní 
straně pozemku. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem návrhu novostavby je vybudovat na pozemku novostavbu Mateřské školy pro 
rozrůstající se novou zástavbu obce Moravany u Brna.  
Budova se skládá ze tří oddělení MŠ, celkem pro 66 dětí. Dále je součástí budovy úsek 
administrativní a úsek hospodářský, kde se nachází zázemí školníka a přípravna jídla. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Dle nového územního plánu obce Moravany u Brna je řešený pozemek určen pro stavby 
občanského vybavení. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Novostavba mateřské školy je navržena nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. 
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s plochou střechou. Budovu tvoří 3 hlavní funkční 
celky – úseky mateřské školy, úsek administrativní a hospodářský. Tyto celky jsou přístupné 
z hlavní vstupní haly se schodištěm a výtahem. Je zde navrženo sociální zařízení pro veřejnost. 
V úseku mateřské školy je navržena šatna pro děti, denní místnost, umývárna, kabinet s wc a 
úklidovou komorou, herna s lehárnou, sklad lehátek a hraček a výdej jídla. Tento funkční celek 
se nachází jedenkrát v 1NP a dvakrát ve 2NP.  
Administrativní část je tvořena ředitelnou a administrativou, z obou místností je přístupný 
archiv. Dále je k této části navržena kuchyňka a sociální zařízení. V prostoru jsou umístěny také 
dva sklady a venkovní sociální zařízení. 
Hospodářský úsek je tvořen dílnou školníka a jeho zázemí (sklad a sprcha), strojovna 
vzduchotechniky, technická místnost, sklad na čisté a špinavé prádlo a úsek pro přípravu jídla. 
Ten je tvořen příjmem zásob, na který navazují příslušné sklady (suchý sklad, sklad ovoce, 
zeleniny a brambor a sklad masa), sklad odpadků a úklidová místnost. Dále přes chodbu 
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navazují hrubé přípravny potravin a kuchyně. Je zde navržena šatna pro kuchařky a uklízečky, 
wc s předsíňkou a kancelář vedoucí kuchyně. 
Objekt je řešen jako bezbariérový. Obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo 
z vápenopískových tvárnic KM Beta Sendwix. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem, a to izolací z kamenné vlny Rockwool. Střecha je navržena 
jako jednoplášťová, plochá, nepochozí, se zátěžovou vrstvou z praného kameniva. Stropní 
konstrukce je navržena jako monolitická, železobetonová. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výroba se nepředpokládá. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
bezbariérové řešení staveb.  
Vstup do budovy je navržen bezbariérový z parkoviště. Na parkovišti bude vyčleněno jedno 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V budově bude zřízen 
výtah ve vstupní hale. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen s ohledem na vytvoření optimálních podmínek. Při výstavbě i užívání objektu 
bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkajících se bezpečnosti práce a 
technických zařízení. Musí být dodrženy především požadavky vládního nařízení č. 591/2006 
v platném znění, vč. jejich změn a další související předpisy. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Novostavba je navržená jako nepodsklepená o dvou nadzemních podlažích, s jednoplášťovou 
plochou střechou. Veškeré sítě nutné pro napojení stavby jsou přivedeny do blízkosti 
stavebního pozemku. Novostavba objektu bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou 
kanalizaci, plynovod a elektrickou energii. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o klasickou zděnou stavbu. Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu 
v kombinaci se ztraceným bedněním. Vnější obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo je 
navrženo z vápenopískových tvárnic KM Beta Sendwix. Konstrukce stropu je navržena ze 
železobetonu. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá. Výplně otvorů jsou navrženy 
dřevěné. Skladby jednotlivých konstrukcí řeší samostatná část projektové dokumentace – 
Skladby konstrukcí. Pro vybavení a zařízení interiéru budou použity běžné materiály a výrobky, 
funkčně určené pro tento typ provozu. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci, která by 
měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. Konstrukce stavby je 
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navržena z obvyklých materiálů, předpokládá se využívání stavby s obvyklým zatížením, jako je 
běžné pro budovy tohoto charakteru po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost 
stavby bude zajištěna železobetonovými ztužujícími konstrukcemi. Při provádění stavby budou 
dodrženy všechny technologické postupy výrobců materiálů. Použité výrobky musí splňovat 
požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití jiných materiálů musí tyto vykazovat 
minimálně stejné technické a mechanické vlastnosti jako původně navržené. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V objektu mateřské školy se budou nacházet tyto technická zařízení: otopná soustava, rozvody 
vody, kanalizace, chlazení, elektroinstalace. 
a) technické řešení 
Vodovod: 
Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného vodovodního 
řádu, zakončen vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou blízko hranice stavební parcely, 
z veřejného vodovodu je navržena přípojka do technické místnosti v novostavbě mateřské 
školy, odtud je rozveden po budově. Potrubí pro vodovodní přípojku je navrženo HDPE. 
Kanalizace: 
Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, odtud dále do 
veřejné kanalizace. Dešťové vody z objektu budou svedeny do dvou podzemních akumulačních 
nádrží s přepadem do vsaku. Z nádrže bude voda dále používána na zavlažování zatravněných 
ploch na pozemku. Potrubí je navrženo z PVC. Pro kuchyň je navržen lapák tuku dle ČSN EN 
1825-2. 
Plynovod: 
Napojení na veřejný řád NTL plynu bude provedeno nově vybudovanou přípojkou, zakončenou 
na hranici pozemkou HUP. Přípojka je navržena do technické místnosti v novostavbě mateřské 
školy, kde budou umístěny 2 kotle á 30 kW. 
Vytápění: 
Vytápění budovy budou zajišťovat 2 plynové kotle, které budou umístěny v 1NP v místnosti č. 
159. Tepelné ztráty objektu jsou 53 kW. Kotel je navržen plynový (resp. 2 kotle á 30 kW), odtah 
spalin bude proveden vertikální, vyvedení nad střechu. Příprava teplé vody bude zajištěna 
pomocí nepřímotopného ohřívače. 
Vzduchotechnika: 
Návrh nuceného větrání v budově mateřské školy zahrnuje hospodářský úsek, konkrétně 
provoz přípravy jídla. Za tímto účelem byla navržena vzduchotechnická jednotka firmy Atrea – 
Duplex 3400 Basic. Jedná se o rovnotlakou větrací jednotku. Skříň jednotky je sendvičová 
konstrukce, složená z lakovaného plechu. Dle výpočtu je přívod i odvod vzduchu 2 950 m3/h. 
Jednotka je dostačující (přiváděný vzduch max. 3970 m3/h, odváděný vzduch max. 4200 m3/h). 
Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v místnosti č. 158 Strojovna vzduchotechniky. 
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Vzduch bude do jednotlivých místností distribuován čtyřhranným potrubím. Přívodní i odvodní 
vyústky jsou naprojektovány jako kruhové difuzory s pevnými lamelami. V kuchyni bude 
vzduch přiveden pomocí stěnové jednořadé mřížky, odvod pomocí digestoře. Veškeré 
rozvodné potrubí bude vedeno v sdk podhledu. Sání a výfuk bude obalen tepelnou izolací. 
Přívod čerstvého vzduchu bude řešen protidešťovou žaluzií o rozměrech 1400x1000 mm. Její 
spodní líc bude osazen ve výšce + 1,800 m nad úrovní podlahy 1NP. Odpadní vzduch bude 
odveden nad střešní rovinu.  
Elektro: 
Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou ze stávající skříně. Napojení 
novostavby mateřské školy bude provedeno z elektro skříně, která bude součástí oplocení 
pozemku, zemním kabelem do rozvodné instalační skříně navržené v místnosti č. 159, 
technické místnosti. 
Hromosvod: 
Novostavba mateřské školy bude chráněna před bleskem hromosvodem, na základě výpočtu 
řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
plynovod 
elektrotechnika 
vytápění, vzduchotechnika 
systém ochrany před bleskem – hromosvod 
zdravotně technické instalace 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Stavební pozemek je dostupný a přístupný pro požární techniku HZS. V této lokalitě je 
vybudován veřejný vodovod s požárními hydranty. 
V objektu se nachází 3 chráněné únikové cesty typu A s přirozeným větráním. Návrh požárně 
bezpečnostního řešení budovy – viz. samostatná příloha. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky revidované ČSN 73 0540, tepelný 
odpor konstrukce vyhovuje. Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
b) energetická náročnost stavby, 
Pro projekt není vypracován PENB, byl vypracován pouze energetický štítek obálky budovy. 
Objekt je zatříděn do kategorie B-úsporná. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). 
 
Parametry stavby 
Vytápění stavby v období výstavby, kdy se budou provádět stavební procesy uvnitř stavby, 
bude řešeno lokálními elektrickými topidly. Voda a elektřina bude po dobu výstavby odebírána 
z veřejného řádu a bude mít osazeno vlastní měření. Vytápění v době provozu bude zajišťovat 
plynový kotel. 
Větrání kuchyně a přilehlých provozně propojených místností bude zajištěno pomocí 
vzduchotechnické jednotky. Jednotka bude umístěna v místnosti č. 158 Strojovna 
vzduchotechniky. 
Řešení vlivu stavby na okolí 
Jedná se o nevýrobní objekt, kde po jeho dokončení nebudou umístěny žádné stroje ani 
zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by měly vliv na okolní prostředí, nebo by 
vyžadovaly speciální opatření. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodrženy 
dle NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při realizaci 
stavy bude těžká technika využívána minimálně (při výkopových pracích, při betonování 
základů, stropních konstrukcí). Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo 
pracovní dobu a v noci. 
Objekt nebude po svém dokončení zdrojem škodlivých exhalací, vyjma plynového kotle. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. Případné znečištění musí být odstraněno.  
Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde ke znečištění podzemních a povrchových vod 
v minimální míře. Po celou dobu výstavby je nutné zabezpečit, aby nedošlo ke znečištění 
podzemních vod, zejména odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků a 
stavebních strojů, apod. Bude zabezpečen vhodný způsob odvádění dešťových vod 
z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  
Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu vzniklého v průběhu stavebních prací je po dobu 
realizace stavby zodpovědný dodavatel stavby. Během provádění stavby ani během jejího 
užívání nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost 
podzemních a povrchových vod. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavební pozemek byl posouzen na stanovení radonového indexu. Pozemek vykazuje nízký 
radonový index.  
Hlavní vodotěsná vrstva bude provedena z SBS modifikovaných asfaltových pásů ve dvou 
vrstvách. Budou použity asfaltové pásy s vložkou z polyesterové rohože a skleněné tkaniny. HI 
souvrství bude současně plnit protiradonovou funkci. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Není řešeno. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
V blízkosti objektu se nepředpokládá zvýšená technická seizmicita. Ochrana není navržena. 
d) ochrana před hlukem, 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532: 2010 na ochranu před hlukem. 
e) protipovodňová opatření. 
Objekt neleží v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou navržena. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Napojení na vodu, elektrickou energii a plynovod je navrženo novými zemními přípojkami ze 
stávajících rozvodů sítí veřejné infrastruktury v této lokalitě. Tyto sítě jsou veden před 
stavebním pozemkem, na severozápadní straně. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Řešení připojovacích rozměrů, výkonových kapacit a délek není součástí této projektové 
dokumentace. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Dopravní řešení v lokalitě se nebude měnit. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze 
severozápadní strany. Tento vjezd je napojen na účelovou vyasfaltovanou komunikaci sloužící 
pro návštěvníky mateřské školy, zaměstnance a zásobování. Na tuto asfaltovou komunikaci 
budou navazovat parkovací stání. 
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c) doprava v klidu, 
Na pozemku je navrženo 20 stání pro osobní automobily určené pro návštěvníky MŠ a 
zaměstnance (z toho 1 místo je vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace).  
d) pěší a cyklistické stezky. 
Přístup k navrhovanému objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku z betonové 
dlažby vedoucí do stávající i nově vybudované části obce. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Těžená zemina bude použita k terénním úpravám po dokončení stavby. 
b) použité vegetační prvky, 
Po dokončení stavby bude okolí stavby zatravněno a budou vysázeny stromy a okrasné keře. 
c) biotechnická opatření. 
Zatravněním ploch bude zabráněn erozi půdy z nezpevněných ploch. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Vzhledem k vlivu stavby na životní prostředí lze konstatovat, že při předpokladu správného 
provedení technologických celků a při zabezpečení a provádění pravidelných kontrol, revizí a 
servisních prací na jednotlivých technologických a technických zařízeních, nebude mít 
navrhovaná stavba žádný významný negativní vliv na životní prostředí. 
Umístěním stavby v zájmovém území je zajištěn minimální případně žádný zásadní vliv na 
krajinný ráz. V zájmové lokalitě ani jejím okolí se nenacházejí žádné přírodní nebo krajinné 
prvky, které by bylo nutné vzhledem k navrhované stavbě zahrnout do vlastního řešení a 
návrhu stavby. V zájmové lokalitě se nenacházejí významné vodní léčebné prameny je 
přinejmenším zanedbatelný či spíše žádný. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný vliv, v zájmové lokalitě se nenacházejí žádné 
památné stromy, rostliny či živočichové. Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce 
a vazby v krajině. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000.  
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Vzhledem k druhu a rozsahu stavby nemusí být zajišťovací řízení realizováno. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Navrhovaná stavba nebude vykazovat žádný vliv na okolí, v zájmové oblasti se nenacházejí 
žádná opatření nebo řešení, vzhledem k této skutečnosti nejsou zapotřebí žádná opatření nebo 
řešení, která by tato ochranná pásma zohledňovala. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a 
stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Při výstavbě bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina budou přivedeny 
z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro tuto stavbu. Stavební materiál bude 
nutné dovážet na stavbu postupně, aby se minimalizovaly plochy potřebné pro deponie 
materiálu. 
b) odvodnění staveniště, 
Vzhledem k charakteru pozemku není potřeba řešit. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Na staveniště bude přístup z veřejné komunikace na severozápadní straně pozemku. V době 
výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora. Stavba bude prováděna tak, aby 
nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při provádění 
(hlučnost, prašnost, apod.) byly eliminovány.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře. Pro účely stavby bude 
využíván pouze pozemek ve vlastnictví investora. Staveniště bude provizorně oploceno 
z důvodu zamezení pohybu cizích osob na staveništi. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Zábory pro staveniště nejsou nutné, staveniště bude pouze na pozemku investora. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
V průběhu stavby budou vznikat stavební odpady, které se budou třídit. Vzniklá stavební suť se 
bude odvážet k recyklaci. Ostatní tříděné odpady se budou ukládat do k tomu určených 
kontejnerů nebo na vymezené ploše staveniště a budou postupně odváženy na skládku 
odpadů, do svěrného dvora nebo do spalovny. Pokud by na stavbě vznikly nebezpečné odpady, 
bude smluvně zajištěna odborná firma, která tyto odpady odborně zlikviduje. Při stavbě 
nebudou produkovány emise v takovém množství, které by překračovalo stávající produkci 
emisí z dopravy. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Skrývka ornice bude v době výstavby skladována na pozemku investora, a to v jeho 
jihovýchodní části v deponii výšky maximálně 1,5 m. Tato ornice bude sloužit pro následné 
sadové úpravy pozemku. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím provozem nebudou překročeny 
stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7 
do 21 hodin. Obyvatelé okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem 
stavebních prací. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejných komunikací. Bude 
zajištěn trvalý úklid vozovky před objektem. Podzemní vody nebudou výše uvedenou stavbou 
dotčeny. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Komunální odpad bude shromažďován 
v uzavřených nádobách, které jsou umístěny na vyhrazené zpevněné ploše pozemku. Tento 
odpad bude jedenkrát týdně odvážen na řízenou skládku. 
Zvýšení prašnosti v dané lokalitě bude eliminováno zpevněním vnitrostaveništních komunikací 
nebo důsledným očištěním prostředků před vjezdem na veřejnou komunikaci, aby splňovala 
podmínky zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel stavby zajistí staveniště tak, aby 
byl nepovolaným vstup zakázán. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Stavba bude přístupná z místní komunikace po betonových panelech. Není nutné měnit 
dopravní označení v okolí stavby, jelikož je pozemek dostatečně velký pro veškerou 
mechanizaci. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení výstavby je vázáno na příslušná povolení. Předpokládaný termín zahájení výstavby je 
říjen 2016. Předpokládaná doba výstavby jsou 2 roky. Podrobný popis výstavby včetně 
jednotlivých fází stavby bude stanoven dodavatelem stavby, po provedeném výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. 
Dle § 133 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), bude pro potřeby kontrolní činnosti 
stavebního úřadu zpracován plán kontrolních prohlídek. Plán vychází z požadavků § 18 
vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
1. Prohlídka - Základové konstrukce stavby 
2. Prohlídka - Vyzdění a zhotovení nosných konstrukcí vč. stropních konstrukcí 
3. Prohlídka – zastřešení stavby 
4. Prohlídka – vyzdění výplňového zdiva a příček 
5. Prohlídka – osazení výplní otvorů 
6. Prohlídka – vnitřní omítky, podlahy 
7. Prohlídka – terénní úpravy, zpevněné plochy 
8. Prohlídka – vyklizení staveniště, dokončení stavby, závěrečná kontrolní prohlídka 
stavby 
Stavebnímu úřadu bude oznámeno ukončení jednotlivých fází výstavby k provedení kontrolní 
prohlídky v dostatečném časovém předstihu. 
 
V Brně dne 7. 1. 2016 Bc. Jana Nožičková 
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1. Identifikační údaje o stavbě a stavebníkovi 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Mateřská škola v Moravanech u Brna 
Místo stavby:  p.č. 1013/127, k.ú. Moravany u Brna [698504] 
Stavební úřad:  MěÚ Šlapanice 
Předmět PD: Novostavba Mateřské školy v Moravanech u Brna 
 
1.2 Údaje o žadateli 
Investor:  Obec Moravany 
 Vnitřní 49/18 
 664 48 Moravany 
 
1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant:  Bc. Jana Nožičková 
 Rudíkov 43 
 675 05 Rudíkov 
2. Úvod 
Projektová dokumentace řeší novostavbu Mateřské školy v Moravanech u Brna. Novostavba je 
navržena na pozemku p.č. 1013/127 v k.ú. Moravany u Brna [698504].  
3. Situace objektu 
Jedná se o rovinatý pozemek nacházející se na severovýchodním okraji obce. Pozemek je 
v katastru nemovitostí veden jako orná půda, avšak dle nového územního plánu je určen pro 
výstavbu občanských staveb. Celková plocha pozemku činí 17 980 m2. 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře. Pro účely stavby bude 
využíván pouze pozemek ve vlastnictví investora. 
Osazení stavby do terénu a odstupové vzdálenosti jsou patrny ze situace, která je součástí 
projektové dokumentace. 
Stavba je trvalého charakteru. Napojení na vodu, elektrickou energii a plyn je navrženo novými 
zemními přípojkami ze stávajících veřejných rozvodů sítí technické infrastruktury v této 
lokalitě. Tyto sítě jsou vedeny před stavebním pozemkem. 
4. Architektonické a výtvarné řešení objektu 
Novostavba Mateřské školy je navržena jako nepodsklepená o dvou nadzemních podlažích. 
Stavba má geometrický tvar sestávající se ze tří obdélníků. Budova je dvoupodlažní, z části 
jednopodlažní (administrativní úsek). 
Jedná se o klasickou zděnou stavbu. Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu a 
tvarovek ztraceného bednění. Nosné a nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic. 
Konstrukce stropu je navržena ze železobetonu. Střecha je navržena jako jednoplášťová 
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plochá. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné. Skladby jednotlivých konstrukcí řeší samostatná 
část projektové dokumentace – Skladby konstrukcí. Pro vybavení a zařízení interiéru budou 
použity běžné materiály výrobky, funkčně určené pro tento typ provozu. 
5. Technické řešení 
HSV (Hlavní stavební výroba) 
5.1 Zemní práce 
Zemní práce bude provádět specializovaná firma pro tuto činnost, dle stavební dokumentace. 
Před zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. 
Na upraveném terénu bude vytyčena poloha základové konstrukce. Zřetelně se označí výškový 
bod, od kterého se určí všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou skrývkou ornice, a 
to minimálně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Samotné 
výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před betonáží základů je potřebné ruční 
začištění až na základovou spáru. Vytěženou zeminu je nutno odvézt na předem určenou 
skládku. Na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy a obsypy. Předpokládá 
se třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa. Výkopy se vyměří a 
provedou podle stavebních výkresů D.1-1 Půdorys základů -1. část, D.1-2 Půdorys základů – 2. 
část, D.1-3 Půdorys základů – 3.část. Zpětné zásypy pod konstrukcemi nutno zhutnit na 
únosnost 0,2 MPa. 
5.2 Drenáž 
Po obvodu objektu bude provedeno drenážní potrubí. Toto drenážní potrubí bude tvořeno 
flexibilní perforovanou hadicí DN100, která bude překryta min. tl. 300 mm drceného kameniva 
frakce 16/32. Tento objem kameniva společně s drenážním potrubím bude omotán geotextilií 
min. gramáže 500 g/m2. Tato drenáž bude uložena na podkladní beton, který zaručí podélný 
sklon min. 0,5 % a příčný sklon směrem k potrubí 10 %. Tato vodorovná drenáž bude doplněna 
o pomocnou svislou drenáž v podobě nopové folie s nopy výšky 8 mm s nakašírovanou 
netkanou textilií na nopech Dekdren G8. 
5.3 Základy 
Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat Objekt je po celé výšce rozdělen 
posuvnou spárou na tři samostatné dilatační celky, včetně základových konstrukcí. 
Objekt bude založen na základových pasech z kombinace ztraceného bednění vyplněného 
železobetonem a prostého betonu. Základové pasy jsou do výškové úrovně 0,5 m nad patu 
základového pasu provedeny z prostého betonu. Od této úrovně bude použito tvarovek 
ztraceného bednění vyplněných betonem C20/25 a betonářskou svislou a vodorovnou výztuží 
B500. Základové pasy jsou navrženy do hloubky 1,6 m od upraveného terénu (kvůli 
nevhodnému podloží – spraš, sprašová hlína). Základové pasy pod středními nosnými stěnami 
jsou navrženy z prostého betonu výšky 1000 mm. Základové pasy jsou po celém vnějším 
obvodu izolovány pomocí Isover XPS Styrodur 3035 CS. Podkladní betonová deska je navržena 
z betonu C16/20, tl. 150 mm a je vyztužena kari sítí 150/150/6 (nutno posoudit). Druh a 
dimenzi výztuží v pasech a v podkladním betonu určí statik. Před betonáží základových pasů je 
nutné dočistit základovou spáru. Před započetím betonování musí být vyznačeny všechny 
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prostupy základy a musí být uloženy zemnící pásky, které budou sesvorkovány. Následně se 
provedou všechny základové konstrukce a podkladní beton, na kterém dojde ke spojení hlavní 
vodotěsnicí svislé vrstvy s vrstvou vodorovnou. Všechny tyto činnosti budou dokumentovány a 
pravidelně zapisovány do stavebního deníku. Všechny práce musí probíhat dle projektové 
dokumentace. 
Z důvodu zajištění kvalitní protiradonové izolace a hlavní vodotěsnicí vrstvy, byl navržen 
podkladní beton tl. 150 mm vyztužen betonářskou sítí. Ta bude uložena na základy ve spodní 
třetině tloušťky v pruhu 1,0 m od hrany základu a v polích v horní třetině tloušťky. 
5.4 Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 8DF-LD, tl. 240 mm. 
Zdivo bude vyzděno na lepidlo SX-ZM 921, tl. 2 mm. Obvodové stěny budou zatepleny pomocí 
kontaktního zateplení z minerální vaty Rockwool Frontrock Max E, tl. 200 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic KM Beta Sendwix 8DF-LD, tl. 240 
mm, vyzděných na lepidlo SX-ZM 921, tl. 2 mm.  
V případě použití jiného zdícího materiálu, je toto nutné konzultovat s projektantem. 
5.5 Nenosné zdivo – příčky 
Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic KM Beta Sendwix 4DF-LD, tl. 115 mm, 
vyzděných na lepidlo SX-ZM 921, tl. 2 mm.  
Šachty pro vedení odpadního potrubí jsou navržené ze 2 sádrokartonových desek Rigips RF, tl. 
12,5 mm na kovové CW profily. 
5.6 Vodorovné konstrukce 
Základová deska je navržena z betonu C20/25, tl. 150 mm, vyztužená 2x svařovanou kari sítí, 
uloženou při spodním a horním okraji desky, viz odst. 5.3 Základové konstrukce.  
Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou buď 
montované překlady KM Beta Sendwix, nebo železobetonové monolitické z betonu C20/25 a 
oceli B500 B. Osazení překladů nad okny a dveřmi je patrno z výkresů v projektové 
dokumentaci. 
Stropní konstrukce jsou navrženy ze železobeton, beton C20/25, ocel B500 B. Tloušťka stropní 
konstrukce je 210 mm, viz výkresy v projektové dokumentaci. Veškerý návrh stropní 
konstrukce viz profese statika. 
5.7 Schodiště 
Schodiště jsou navržena z vyztuženého monolitického betonu. Veškeré návrhy konstrukcí 
schodišť viz profese statika.  
5.8 Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Střecha je vyspádována dovnitř objektu 
a odvodněna pomocí střešních vpustí. Jako pojistný systém pro odvod srážkové vody jsou na 
střeše umístěny bezpečnostní přepady. Skladba střešního pláště je kontaktně uložena na 
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stropní konstrukci. Spád střešních rovin je 3 %. Spád je zajištěn pomocí spádových klínů 
z pěnového polystyrenu Isover EPS 150 S, tl. 20-430 mm. Nejvyšší hrana atiky je + 8,700 m od 
projektové nuly. Atiky jsou vyspádovány dovnitř objektu ve spádu 5 %. Střešní krytina je 
navržena ze systému asfaltových pásů (Glastek a Elastek) s násypem z praného kameniva, tl. 
120 mm. Skladba konstrukce jednoplášťové střechy je patrna z výkresů v projektové 
dokumentaci a také ze samostatné přílohy – Skladby konstrukcí. 
PSV (Přidružená stavební výroba) 
5.9 Izolace tepelné a akustické 
V části, která je pod úrovní terénu, je navržena izolace z extrudovaného polystyrenu Styrodur 
3035 CS, tl. 120 mm (λ = 0,038 Wm-1K-1). Izolace je vytažena až 30 cm nad úroveň terénu. 
V 1NP a 2 NP je navržen kontaktní zateplovací systém s izolací z minerální vlny Rockwool 
Frontrock Max E, tl. 200 mm (λ = 0,04 Wm-1K-1). 
Konstrukce podlahy přilehlé k zemině bude zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu 
Styrotrade EPS 150 S, tl. 150 mm (λ = 0,034 Wm-1K-1). U ostatních konstrukcí podlah je 
navržena kročejová izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS Rigifloor 4000, tl. 40 mm (Ln = 
31 dB). 
5.10 Omítky 
Vnější omítky 
Na kontaktní zateplovací systém bude provedena fasádní stěrka Baumit opencontact v tl. 2 
mm s armovací sklotextilní síťovinou Baumit Opentex, na kterou se nanese penetrační nátěr 
Baumit PremiumPrimer a následně probarvená difuzně otevřená tenkovrstvá silikátová omítka 
Baumit Opentop, tl. 2 mm. 
Vnitřní omítky 
Na vnitřní konstrukce je navržen podkladní spojovací můstek KM Beta, OM 209, tl. 1,5 mm a 
vnitřní štuková omítka vápenná KM Beta, JM 301, tl. 3 mm. 
5.11 Podlahy 
V objektu mateřské školy jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 200 mm pro podlahy 
projektované na kontaktu se zeminou a 150 mm pro podlahy projektované ve 2NP. Konstrukce 
podlah a specifikace jednotlivých vrstev, viz Skladby konstrukcí. 
5.12 Podhledy 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Rigips na nosný hliníkový rošt. Podhledy 
budou provedeny v místnostech dle projektové dokumentace. 
5.13 Obklady 
V místnostech hygienického zařízení, kuchyňce a kuchyni je navržen keramický obklad, 
vyspárovaný spárovací hmotou. Obklad bude ke stěně připevněn pomocí lepících tmelů. 
Poloha, výška a rozsah obkladů, viz projektová dokumentace. Přesné určení barev a odstínů 
jednotlivých obkladů upřesní investor.  
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5.14 Výplně otvorů 
Okna jsou navržena dřevěná Slavona Solid Comfort SC92 s izolačním trojsklem, vzhled a 
rozměry jednotlivých oken je patrno z výkresové dokumentace a také ve výpisu výrobků. 
Vstupní dveře jsou navržené dřevohliníkové Slavona Trend.  
Bližší podrobnosti viz výpis výrobků. 
5.15 Klempířské výrobky 
Oplechování objektu je navrženo z pozinkovaného plechu.  
5.16 Malby a nátěry 
Vnitřní omítky stěn budou opatřeny malbami. Barevné řešení jednotlivých místností budou 
provedeny dle požadavků investora. 
6. Osvětlení a akustická opatření 
Pro denní osvětlení jsou navržena okna, zajišťující dostatečné denní osvětlení, které splňují 
požadavky ČSN 73 0580. Posouzení bylo provedeno v programu Astra – WDLS, viz samostatná 
příloha.  
7. TZB (Technická zařízení staveb) 
7.1  Kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, odtud dále do 
veřejné kanalizace. Dešťové vody z objektu budou svedeny do dvou podzemních akumulačních 
nádrží s přepadem do vsaku. Z nádrže bude voda dále používána na zavlažování zatravněných 
ploch na pozemku. Potrubí je navrženo z PVC. Pro kuchyň je navržen lapák tuku dle ČSN EN 
1825-2. 
7.2  Vodovod 
Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného vodovodního 
řádu, zakončen vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou blízko hranice stavební parcely, 
z veřejného vodovodu je navržena přípojka do technické místnosti v novostavbě mateřské 
školy, odtud je rozveden po budově. Potrubí pro vodovodní přípojku je navrženo HDPE. 
7.3  Vytápění 
Vytápění budovy budou zajišťovat 2 plynové kotle, které budou umístěny v 1NP v místnosti č. 
159. Tepelné ztráty objektu jsou 53 kW. Kotel je navržen plynový (resp. 2 kotle á 30 kW), odtah 
spalin bude proveden vertikální, vyvedení nad střechu. Příprava teplé vody bude zajištěna 
pomocí nepřímotopného ohřívače. 
7.4  Vzduchotechnika 
Návrh nuceného větrání v budově mateřské školy zahrnuje hospodářský úsek, konkrétně 
provoz přípravy jídla. Za tímto účelem byla navržena vzduchotechnická jednotka firmy Atrea – 
Duplex 3400 Basic. Jedná se o rovnotlakou větrací jednotku. Skříň jednotky je sendvičové 
konstrukce, složená z lakovaného plechu. Dle výpočtu je přívod i odvod vzduchu 2 950 m3/h. 
Jednotka je dostačující (přiváděný vzduch max. 3970 m3/h, odváděný vzduch max. 4200 m3/h). 
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Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v místnosti č. 158 Strojovna vzduchotechniky. 
Vzduch bude do jednotlivých místností distribuován čtyřhranným potrubím. Přívodní i odvodní 
vyústky jsou naprojektovány jako kruhové difuzory s pevnými lamelami. V kuchyni bude 
vzduch přiveden pomocí stěnové jednořadé mřížky, odvod pomocí digestoře. Veškeré 
rozvodné potrubí bude vedeno v sdk podhledu. Sání a výfuk bude obalen tepelnou izolací. 
Přívod čerstvého vzduchu bude řešen protidešťovou žaluzií o rozměrech 1400x1000 mm. Její 
spodní líc bude osazen ve výšce + 1,800 m nad úrovní podlahy 1NP. Odpadní vzduch bude 
odveden nad střešní rovinu.  
7.5  Elektro 
Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou ze stávající skříně. Napojení 
novostavby mateřské školy bude provedeno z elektro skříně, která bude součástí oplocení 
pozemku, zemním kabelem do rozvodné instalační skříně navržené v místnosti č. 159, 
technické místnosti. 
7.6  Hromosvod 
Novostavba mateřské školy bude chráněna před bleskem hromosvodem, na základě výpočtu 
řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. 
7.7  Nakládaní s odpady 
Odpad vzniklý při provádění stavebně-montážních prací bude tříděn, odděleně skladován a 
odvezen na řízenou skládku. Odvoz odpadu vzniklého provozem objektu bude zajištěn 
způsobem běžným v dotčené lokalitě (ukládání v popelnicových nádobách) a odvoz bude 
zajištěný specializovanou firmou na řízenou skládku. 
7.8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a 
norem, a to hlavně vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
8. Požadavky na provádění stavby 
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou a způsobilými pracovníky za 
odborného dohledu za dodržení platných předpisů, z nichž zásadní jsou: 
ČSN 73 0540 + Z1 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 
ČSN 73 2400 Betonové práce 
ČSN 73 1901 Navrhování střech 
ČSN 73 3300 Provádění střech 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
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ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách 
Vyhláška 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů. 
V okolí stavby bude zřízeno staveniště v nezbytném rozsahu. 
 
V Brně dne 7. 1. 2016 Bc. Jana Nožičková 
Závěr 
Diplomová práce splňuje stanovené zadání a cíle. Diplomová práce byla zpracována ve formě 
projektové dokumentace pro provádění stavby dle platných norem, předpisů a vyhlášek České 
republiky a dle technických podkladů jednotlivých výrobců. Novostavba mateřské školy se 
nachází v Moravanech u Brna na rovinatém pozemku. Jedná se o nepodsklepenou 
dvoupodlažní, zčásti jednopodlažní budovu. V objektu se nachází úsek tříd, úsek hospodářský a 
administrativní. Součástí diplomové práce jsou výkresy, textová část, výpočty, výpisy skladeb a 
výrobků, posouzení z hlediska stavební fyziky, požárně bezpečnostní řešení, specializace 
betonových konstrukcí, vzduchotechniky a seminární práce. 
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